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PENUTUP 
Laporan produk yang dibuat ini merupakan Hard copy· pengolahan data 
koran dengan subyek HIV I AIDS di Indoensia pada bulan Desember 2003 
sampai dengan bulan Desember 2004 yang ada pada harian Jawa Pos. Hasil dari 
proses tefsebut melibatkan bahwa kasus HlV I AIDS yang terjadi di Indonesia 
selama 13 bulan ini sangat membludak atau yang akhir-akhir ini sangat ramai 
dalam bidang kesehatan. 
Identitas pendrita yang diangkat disini merupakan background dari 
tindakan yang dilakukan penderita hingga menderita HIV I AIDS tersebut, begitu 
juga dengan identitas penderita merupakan latar belakang dari kehidupan 
penderita, status, pendidikan, pekeIj~ dan lain sebagainya. 
Jumlah dari penderita yang menderita HIV I AIDS pun telah diolah 
bingga diperoleh sebuah data, begitu juga dengan jumlah penderita dari setiap 
berita penyakit HIV I AIDS. 
Adapun lokasi dari tempat penderita HIV I AIDS berasal juga dipaparkan 
dalam pengolahan data ~ mulai kota tempat penderita berasal sampai kepada 
tempat atau kawasan penderita tersebut berasal. 
Dampak setelah menderita HIV I AIDS yang sering ditemukan adalah 
meninggal dunia, kebanyakan penderita HIV I AIDS akan meninggal dunia 
setelah mengalami kagagalan fungsi organ, sakit saluran pencemaan ataupun sakit 
sa1uran pam-paru. Akan tetapi ada beberapa dari penderita HIV I AIDS akan 
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mendapatkan bintik merah pada kulitnya. Selain dari dampak fisik ada beberapa 
penderita yang mengalami dampak psikologi yaitu stress dan kemudian bunuh 
diri. 
Faktor penyebab dari menderita penyakit HJV I AIDS antara lain dapat 
disebabkan oleh putaw, yaitu sebuah obat-obatan terlarang yang digunakan 
melalui cam disuntikkan, selain itu dapat disebabkan. dengan hubungan seks. 
Dapat juga dari transfusi darah, dan factor ketunman dari orang tua. 
Adapun upaya pencegahan terhadap meningkamya penderita HIV I AIDS 
di Indonesia yaitu dengan cam memakai kondom dalam beIhubungan seks, sliker 
tentang bahaya HIV I AIDS yang dibagi-bagikan kepada masyarakat, Selebaran 
tantang HIV I AIDS yang juga dibagikan kepada masyarakat, Penyuluhan kepada 
masyarakat tentang HIV I AIDS, dan lain sebagainya. 
Produk Pengolahan Dala Koran ini merupakan kurikulum barn yang 
diberikan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan, selain itu tujuan dari 
. kurikulum ini untuk memberikan pandangan barn dalam menciptakan produk di 
perpustakaan. 
Selain itu membantu pihak. yang terkait dengan dalam masalah kesehatan 
terutama kasus HIV I AIDS yaitu lembaga-Iembaga yang bergerak dibidang 
kesehatan dan bidang social agar memliki data secara konkret. Dan juga 
bennanfitat bagi para peneliti ataupun orang yang ingin mengangkat masalah 
HJV I AIDS. 
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